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ABSTRAK
Keluarga mempunyai dukungan yang sangat mempengaruhi kesehatan anggota
keluarganya dan merupakan pendukung utama untuk memotivasi pasien skizofrenia
dalam upaya berobat ulang ke poliklinik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
hubungan dukungan keluarga dengan motivasi berobat ulang pasien skizofrenia di
Poliklinik Rawat Jalan BLUD Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh pada tanggal 25
Aprilâ€“3 Mei 2013. Jenis penelitian adalah deskriptif korelatif. Desain penelitian cross
sectional study dengan populasi sebanyak 275 pasien skizofrenia, dengan
menggunakan teknik pengambilan sampel nonprobability sampling dengan metode
purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 44 responden. Pengumpulan
data dengan membagi kuisioner yang terdiri dari 30 item pernyataan dalam skala
likert. Teknik yang digunakan adalah Wawancara terpimpin. Metode analisis data
yaitu dengan menggunakan analisa univariat dan bivariat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga dengan Motivasi
berobat ulang pasien skizofrenia (p-value 0,006). Ada hubungan dukungan
informasional (p-value 0,006), ada hubungan dukungan penilaian (p-value 0,016),
tidak ada hubungan dukungan instrumental (p-value 0,489), ada hubungan
dukungan emosional (p-value 0,005). Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan
kepada pihak rumah sakit jiwa hendaknya tenaga kesehatan perlu mengoptimalkan
peran serta dan dukungan keluarga dalam upaya memotivasi pasien skizofrenia untuk
berobat ulang ke poliklinik.
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